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Histoire familiale et sociale des systèmes
montagnards depuis la fin du Moyen Âge. Familles,
rapports à la terre et aux marchés, transformations
économiques, XVIII-XXe siècle
1 AUX exposés des responsables du séminaire et d’une doctorante, Marie Bardet, sur les
notaires en haute Auvergne (XVIIe-XIXe siècle),  se sont ajoutées les conférences des
chercheurs  invités  sur  trois  domaines  géographiques  principaux :  d’abord l’Espagne
avec les travaux de Pegerto Fernandez Saavedra (Saint-Jacques de Compostene) et de
Juan Pro Ruiz (Université autonome de Madrid) sur les types de familles, les rapports à
la terre et le caciquisme en Espagne (XVIe-XXe siècle) ; l’Argentine, le Brésil, le Pérou et
la  Bolivie  avec les  recherches  de Bianca Zeberio  sur  la  reproduction familiale  et  la
transmission du patrimoine ; ensuite Kamen Dontchev (Sofia) a traité du droit foncier
coutumier en Bulgarie aux XIXe et XXe siècles et Luigi Lorenzetti (Genève) a parlé des
rapports entre les migrations et la reproduction familiale, le marché foncier et le crédit
hypothécaire  dans  les  Alpes  et  Préalpes  insubriques  et,  plus  particulièrement,  au
Tessin. John Dickinson (Montréal) a donné un séminaire sur l’insertion des migrants
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acadiens au Saint-Laurent au XVIIIe siècle. Maria José Carneiro Texeira (Rio de Janeiro)
a présenté sa thèse,  trop peu connue,  sur l’évolution des communautés rurales  des
Sept-Laux (Isère) à la période contemporaine.
2 Le séminaire a, enfin, bénéficié des participations de Tamara Hareven (Delaware) sur
les  récents  développements  de l’histoire  des  stratégies  familiales ;  de  Gérard Delille
(Florence), qui a présenté ses hypothèses sur le système européen de la parenté et de
l’alliance ;  et  de  Jean-Marc  Moriceau  (Caen)  qui  a  offert  un  regard  rétrospectif  sur
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